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Resumen. 
Pretendemos. superar la división orgánica de las ciencias, que ha sido car.acterística de la 
perspectiva Procesual. Fijamos unas bases teóricas y metodológicas, desde posiciones 
antropológicas del Materialismo Histórico. Aspiramos a su aplicación al estudio de la estructura 
económica en la sucesión histórica del modo de producción de las. formaciones económicas y 
sociales de los cazadores-recolectores en el Sur de Europa. 
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Abstract. 
With this work we discuss the organic division of Sciences, which has been an important 
characteristic in the Procesual perspective. Theoretic and methodical basis are settled from 
anthropological position ofthe Historical Materialisrn. We aspirate to apply them to study of 
economical structure in the History of hunter-gatherers production mode. 
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